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I~TRODVCTION 
Les Lépidoptère5. C. /eucatreta et P. g,J,sypie/l,1 Sûnt deux 
ravageur, dés de la phasè fructifère du cotonnier rn Côt.:-
J'lvoiœ. Pour amfüorer refficacit~ et réduire le coùc des 
traitements contre ce~ parasites. il est nécessaire de bien 
connaître la distdbutiün et révolution de ku.r5 population;, 
Parmi les moyens existants pour ·m1vre ces fluctuations. les 
pièges â phàomones sexuelles ont dejà mûntré de bons 
résultats. notammenL sur un autre ravageur du cotonnier. 
Spvdopt.:ra lirtorallis Boisd. 1 C\!\.!PlON et ,il .. 1977 : :,;_.\'5R et 
al,. l 934 ). L ïJentificatwn et la ~ynthési; des çomposés 
attractifs sur les mâles des deux espèce,;, respi:;ctivement le 
E8, Z8 (acéto:zyld0décénet. :icéto'{ydodècane l ,fans le 
ratio 60, ~3, 17 pour C leucotreh1 et le zz. ZE 17, ! l hexa-
décadiényl1 dan-; te ratio 50. 50 pour P. gvssypiella. pennN-
tent ,fenvisa.ger cette méthode. Mais b mùe èn pla.ce d'un 
,;y5teme de piégeage cfficaœ requiert racquisüion préalable 
d'un certain nombre de données concernant la dose de 
ph~M1n..mes à emplùyer et sa rd:manenœ (MITCHELL et aL 
1985; DAVIS â al., t9S6: YüU1'.m,!AN et B:\RNES, l985'i. la 
n.rtun::, le nombœ et l'emplacement des pi~ges :1 utilber 
1STOCKEL. 1910: TüCZE.\L. 1980; AUDEM.\RD. l979L 
l'i)bjet d.: cette étude! est de .:làerminer l'etfèt de !a 
concemratrnn en phéronwnt: et de la durée d'utilisation du 
diffuseur sur les captures de rruUe, Je C. [c:u.:otreta et 
P. go;·sypid!.z. 
MATËRIEL ET '.HÉTHOOE:S 
Les pièges i eau sont cùnstitui:~ par une bouteille en 
plastique suspendue \'èrticalement. dan~ laquelle ont ~t~ 
am~nagé, trois orifices d·entrée mcsur::mt 5 cm sur 2 cm. La 
capsule émettrice de phérnm0ne c:st suspendue au bouchon. 
à l'intérieur de la bouteille. La partie 5upérieure de œlle-d 
est peinte. pour éviter le rayonnement ,olaire. Le~ insecte~ -,e 
noient dans un mélange eau et mouillant itig, li. 
Les cap5ules émi::ttrkes de phéromoœs de C. le1;cMrew et 
P, gossypiella ont été fournies par la Soci~té HOECHST. 
Doses de phéromone employées 
Cinq piège~. s,)it un par dose de phéromone test~e : O. l. 
0.5. LO, 5.0 et 10.0 mg. sont disposes sur chacun de, qu:urc: 
cotés d'une parcelle de I ha. plantée de cotonniers. Le-, 
pièges sont ièspaces Je 15 m et .,iwés sur des p0rtiques. :w 
niveau du couvert végétaL Les reie;-es sont effectués pendant 
cinq jours cansécurifa. Pour éviter un effet de la h:atisation 
des pièges. une rotation de remplacement de, cinq piéges 
d'un même côté est opérée a chaque re\e,é. Cet e,;sai a été 
Figure l 
Piège â eau, èU place dans une parcelle !photo M. V.\JSS.\'<RE). 
\Vaté:r l.rap in pù~lÜon lil a r.dd ,photo M. V.\ISS.\YREL 
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renouvelé pendant trois semaine~ consécutives pour chacune 
des deux e5péces. 
Tests sur les durées d'utilisation du diffm;:e11r 
Cinq durées d'utilisation des capsules émettrices ont ëté 
Coi. Fib. Trop., l988. vot. XLIII. fasc. 2 
étudiées: 0, l. 2, 3 et 4 semaines; les charges ont été 
préalablement vieillie~ dan.s de5 pièges inerte, au champ. Sur 
chacun de, quatre cotés d'une parcelle. cinq piéges ont été 
èisposés, ::::oit \,"ingt piéges en tout. 
Les rekves étaient effectués pendant <sinq jours consècu-
tifs : la rotation des emplaœmenrs êtait réalisée simultanë-
m,~nt. Trois ernüs dè œ type out été mè:nés : pour la dose 
0, 1 mg di; phéromone~ de C feucotreta et P. gos,ypfel!a. puis 
pour ks doses LO mg et lO,O mg. 
RESULTATS 
Effet de 1a dos~ de vlilrnmone 1tab: .. l et 2\ 
Pour t'analyse de varümce, chaqu~ e,,saî a éte traité comme 
un bloc de Fisher à cmq trnitements i,les doses) et quinze 
répétitions. wient les trois séries de dnq œl,:lvé~ CQmé-cut~fs. 
la variable retenue est la nwyenœ journalière des captuœ, 
dans !es quatre pièges contenant la mène dose ,fo phéro-
mone, 
La figure 2 illustre l'etfot de la dŒe de phéromone sur la 
capture moyenne journalière d,:; C kucotrera et 
P. gos.sJpiel!a. 
Effet de h durec d'utilisation des diffuseurs (tabl. 3 et 41 
Pour !"analyse de la variance., chaque eqsai. est traité 
comme un blœ de Fi~her â cinq traitemènts (les durées) et 
cinq répdtions, c'est-à-dire les relevés consécutifs. 
La variablè retenue ,::~t !a moyenne journalièœ des captu-
res d~ns l~s quatre pièges contenant des cap5ule:; émettrices 
de meme age. 
Les figures 3 et 4 il!ustœnt reffet de l'âg,.:: des diffuseurs. 
pour le5 trois dos.:;,; de phèrnmones cousidbrëes, sur 1es 
capture, moyenœs journalières de C. kucotreîa et 
P. gos,;ypiella respectivement. 
DISCUSSION 
Doses de phéromone 
Comme dan,; le cas de Spodopt2ra_frugipei·da iJVfITCHEtL 
er ,il.. 1935), la courbe de rc!ponse des capti.:res de 
C. !eucotreta selon la dose de phéromon·~ prèsante un palier. 
Ainst, comme le confinna 1'ana1yse de vari;;.nce. bs pièges 
contenant une dose de !),5 â LO mg capturent environ lè 
mème nombre d'insectes que ceux contenant 5.0 et mème 
lO,O mg. 
En ce qui concerne la phéromone de P. go.ssypiella, aucune 
dose n'apparait significativement plus attractive qu'une 
















Effet de h dase Je phéromone sur les captures journaliêrcs de C. lcucotreta. 
Eff,~::t of t!:,! r,lrn,omo'.'le! J.:-;se on t!leè daily C. leuc/Jtreta captures. 
Moyenne journaliêrn 
des Ja~ti:rçs: 
{intervall:- d..;' confi.J:nc~) 
[.6 i.:1:. 0,91 
·U(± l.9i 
4.S (± 2.2) 
5. l ~~± 2.T) 
5,7 (. ± 3,2) 
T~°\BLEAU ~ 
Analyse de variance 
après transformati,m 






C.V. = 24 °,o 
F = 16,6 
H.S. 
Effot de fa dosi, de {lhfaommie sm les csptures journalières de P. gos.rypialln. 
Effect cf th,~ phero'.Ylonc do~!lg:e on the daily P. gossypidla captures. 
M:;,y er.r..c jo urnaiiéra 
des captur~s 
dnte'."Vafü d~ confiancci 
O.fl l ± O.~l 
0.7 !± 0.4i 
l).9 : + i}.3) 
t.0 (± 0.4J 
!J.6i± O,Ji 
Amlysc de varfance 
apres transfonnatiùrr 
,sqr 1,; + l)i 
C.V.=17~o 
F = 1,3 
N.S. 
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Figure 2 
TABLEA.U J 
Effet de l'âg" des diffuseurs. comofoé aus: doses dtJ pltéromone, gur !œ c11prures jonrnalière.s de C lcm:otret,1. 



















1\ foyènnè J,,urn;1lii:re 
de~ captures 
i ir:.tèrvai;e de Cùnttt~i.:i~ 
"7,t, ± ci.5, 
5A 1 ± 2.-11 
4.6 ! _:+:: 2.: 1 
2,S i ± 1.51 
4,6 ! 1: 5.2l 
~./J 1::: 6.1)1 
-i, ï ~ ± L91 
3.6 1::: 2,1)) 
4.5, ± 2,5i 
5/:l ! = 4.-1 
1A ± ü,,; 
!).9 ( ± 1),--11 




An,1lyse de uri:m.:e 
..1prç,; transfonnation 
llog1x + 1/i 
C. \. = 2.2 '1 ii 
F = 2.4 
:,;,-;. 
CV. = 29 ''o 
F = 0." 
N".S. 
C\"_ = J9 °,; 
F = U 
-:-..!.S. 
Effet de l'âge des diffuseurs, combiné :i diverses doses de phéromone. sur les captures journalières de l'. ;;ossrpid/a. 

























di:,2~vaile de: c,)n!iJ.!lcè J 
:rn, ± 5.Ji 
6,--11 :t J. '"1 
5.51 :ti.'.lJ 
S,21 ±2,2! 




lS.6r ± 7,3r 
18.11 ± liU 1 





"n.:dyse de ,arümce 
ap:~s transformati0n 
1\,,i,11" .J.. tn 
C.V. = '.8 "" 
F = 1.6 
:-.r.s. 
CV.=l-1", 
F = l.û 
:-,:.s. 
C.V. = 2'.' 0 o 





l() (m!lj 0.1 [).5 5 
Effet de la dose de phéromone sur les captures de mâles de Ci·yptop!Jlcbfo le11cotJ'eta et PectÎll()p/ior,z goHypfe/la au piège sexuel. 
Etfcct <Jf-Ihe pheromonsè do~c on capmre5 ùf male Cryp1<Jphl.:b1..i l,mcou·.·r., and Pei::linopil,mi gvss)piell..i in a 5ex1.ml tr:i.p-. 
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Figure 3 
Effet de 1a durée d'utilisation des diffuseurs ~ur les captures de milles ile Cryptop/1/cbia leucotreta, pour les trois doses tes{ées. 













Effet de: ta ilurfü, d'utifüntim1 des diiîmcms sur les captures de mâles de Pectinopliom gMsypiclla, pour ks trois doses testées. 
E!fo,;t of duration of the use ot· diffuscrs on captu~s of n:a!e P::ctinophora goss_:pfcll.i :it thè thr~e do~;:s tested. 
montrer. comme dans. le cas de la phéromone d'Antical'sia 
gemmatalis (MITCHELi. et al.. 1979). une phase de crois;anœ 
de rattractivitè puis, au·delà. de 5,0 mg environ, 1me baisse 
de l'efficacité. Au-dela d'une certaine dose, il semble qu;;; la 
diffusion excessive des molécuks de ph.éromonè; diminue 
rattractivüi de la ca.p,ule émettrice. -
L'absence de différences significatives dans l'attractivité 
des doses semble imputable à des etfoctif5 en:;ore trop faibles 
du ravageur dans ü,s cotonniers. au moment de l'expêrimen-
tat:ion. 
Durée d'utilisation du diffuseur 
Q;,ielles que soient l'espêœ considérb et la dose de phéro-
mone étudiée, aucune difféœnce significative n'a pu ètre mi~e 
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en évidenc,~ pour rattrncti\"ite des diffuseur~ apœ-, les hp-, de 
temps testés. L'efficacité Jes captures e,;t donc t0uj0urs la 
mème au bout de cinq semaines de: ptégeage. 
ANGEUNî et al .. en l98l. 0nt d'ailleurs m0ntrf que des 
cap~ufos chargées a .::i mg du mélange phéromonal de 
C leucotreta consavent une: anractivité ;;J.tisfa1,ante 
pendant au moins quinzt: semaines. 
H. Ja.:td .::t \L \\u.,sayre 1.+3 
Toutefo:s. qud q;,;e ·,,:,it lë stad·; di! vieillis~eœen!: des 
dit'fuseuts. ,Jn œmarqct,:E élœ \;:;s captures de P ,;03sypidlù 
:;ont en moye:nne plus importar.tes avec là .:los;; LO rc.g 
q1.i'avc;,: les <.:,)ses 0. l ec lO.O mg. Or cet ec;sa1 a écë effectué i 
une r-ériode ùÙ k n,)mbre de P. g,Jss_1piell,1 dans le, cown-
ni.:è'E etatt de..-enu trè, important. Ii simblt: donc que ce 
résulLlt contirme l'allure; envisc1.gée de la .:ourbe d~ réponse à 
!a dü,è de phc':romone 1.k p_ ,;;assypie!IJ. 
CONClLSIOr\ 
Pour C. leucorreta comme pour P. q:,)S1)'pidla. l'etlkacite 
optimale du piégèage est obtènue pour une d0se de pl1éro-
mone comprise t:ntre 1.0 èt 5.1) mg. De plus. l'anra;::tivité de-; 
piêges est c0nservée pendant au moins cinq sc:maine~. 
D'un point de vue pr:uique, on peut Jonc envisaga. p0ur 
la surveillance dt:s population, dè ces deux rav;igeurs. l'em-
ploi de pièges i eau munis d'une dose de phèrnm0ne de 
1.0 mg. que l'on changera t0uws b cinq -;emainc:-;, 
Etendu a tou(e hl z0ne cüt.Jnmere . .::e type! de piégeage 
pourrait permèttrc: d·è mieux caner ie moment où 
C ku,orr,:;,1 et P. g,Jsrypie/1.i de,·ienn;:;nt cconüm1quement 
pr~judiciables d d'evaluer lèur importance dans li! cortège 
para-,itaiœ. Ainsi, 0n pourrJ. contribuer a r.::commander des 
dates ..:!e semi, et d;;: traitement:; adaptees i chaque région. 
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Evaluation of the optimum dose and of the remanence of pheromones 
in the trapping of c,.yptophlebia leucotreta :\'Ieyrick 
( Lepidoptel'a : 0/ethreutidae) and Pectinoplwra gossypie/la Saunders 
( lepidoptera : Gelec/1iidae) 
H. Jacœl and M. Vaissayœ 
SCMMARY 
A fia1d st.Jdy 'hJS G-,r··ie,::i ,),J! ·" •. 11:~ ,3./nth;;ti•: Oh8r,;n1•ë<1,è, of 
Cr.;ctoplllebia 1,"i.,,>W8td anj Ps1,:tini:::;h,Ya •Jo,s·, :,1oèild , ) 
detenri(le the effoct of the ,Jll-orom,Jnë: d.:0 ~-~ and ti1~ agi11,2 of ,h,è 
diffJSW'> if'\ ,:ap~ur,"s of males ln , s• ... ,u.JI tr.i;:: F ,,e d,J-;e·; ,:.f û. l 
r,; ID. 1)m·z :1n,J fj.,q agt:>.·";. (:·f -.Hr.itVnJ •:ap.·;1_.1Je3 ,Ote J-,,v.s,~J-:::i:) 
·c°'·•·HS' tr:''::i~~,J Ü!'Ytim J('(I UJppin!~ qff8,:tiven,:,5,; ';\idS Cbt:3.ined \-\1ith 
a I i) rrq pt'.er•Jm·)ne ,:fo·;e .~nd at~r1:tiv~n·"ss pccrs,stiôc:! for .Jt \,;a3t 
6 ·,<;,;.;le; 
I~TRODUCTION 
The Lepidoptera C. leui::otrt!h1 and P. g,)3,ypiella are both 
key pesrs during the fruiting stage of cotton in l\'ory Coast. 
It is necessary tü have a good knmvledge ûf the distribution 
and evolmion of pe!:it populations to improve the etfeçrive. 
ness and reduœ the cost of control treatments. Among the 
means available tû monitor these fluctuations. trap, using 
sex: pheromones have Jisp!;iyed good re;ulr~. partkubrly on 
another Cotton pest. Spodapteri1 lirtoralis Boisd. 1 C.\MPlüN 
et al .. 1977: N.,sR er al .. l 98-1-). The identitkmion and 
synthesi~ of the compû1mds which anra.::c male, of the two 
species. respectively E8, ZS iaœwxyldodeœnci and acet.h.}· 
dodecanel in a ratio of 60.23.17 for C !eu,:,.Jtreta and ZZ ;.md 
ZE ( 7. l l hex;ldecadienvl l in a ratio of 50.50 for 
P. gossypiel/a, make it possiblè to envisage this method. 
Hü\v:::va. setting up an effective trnpping system requires the 
pœvious 0bcaining of a number at· data on the pheromone 
dose to be usi::d. on its œmanenœ I MITCHELL et al .. l 979. 
l9S5: DAVT$ er al .. 1936: Yül..!NGM.\N and B..\Rl'-;ES. 19851 
and on the typi::. number and position of traps ro be used 
iSmn:.EL. 1980: TOL'ZE.\l'. 1979: AUDEMARD. 19791. 
The purpose 0f this smdy is to detennine the dfect of 
pher,)mone conœntration and the duration of use of the 
diffuser 0n the capture of C. {rJucvtreta anè P. g,Jssypiella 
males. 
MATERLll AND .WETHODS 
Warer traps consisted of plastic boctles in which three 
5 ·.s 2 cm entry ho les had been eut; they werc hung verti-
cally. The phernmone emitting capsules wcre hung on tht 
-;toppers inside the: bottles. The upper part of ead1 bottle was 
painted to avoid solar radiation. The in,ccts drownèd in a 
mixture of water and wening ,igent (Figure l 1. 
The capsules emirting C. l2uc·orreta and P. r,_;s~ypiel/<1 sex 
pheromones were supplied by HûECHST. 
Pheromone doses employed 
Five traps. i.e::. one per do-;e ofpheromone t,:;sted iû. l, û.5. 
1.0, 5.0 and 10.0 mg) were plilced on each üf the four sides ùf 
a 1 ha cotton field. The traps wc:re spaced at 15 m intcrvals 
and installed on cros,;bars at the sa.nie level as the vegeration. 
ObserDtions were made for 5 consècut1,e day,;, The posi, 
tiofü üf the five tr:ip-; on each side of the field wcre rotated 
at each ob~enation tù avoid any trap location ,=tîect. This 
trial was rep.::ated for tbrœ con,;ecutive week-; for each of the 
twü species. 
Tests on the dumtion of use of the diffuser 
Five dur:nions of use ,)Î èmltting capsules ,.ere testèd : û. 
l. 2. 3 and + w1=eks. Charges were previously aged in inert 
tidd trnps. Five rraps were installcd on each of the four sides 
0f the sarr.e field fûr the the dur:it\ons tested. i.e:. a total or 
20 traps. 
Rc:ading~ were made for 5 .::omècutive days :1nd trap-; were 
al,o rotated benvc:en site-,. Three trial, oî this typt were 
carried out : using û. l mg üf C. leucom;:ra and P. gos:,:vpiel/,1 
pheromonc:5 and then using l .û füd 1 O.û mg. 
Retour au menu
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RESULTS 
Effect of füe p\rnromone dosage 
For analysis of variance. each trial was considered as a 
Fisher block with 5 treatments r_the 5 dosesl and 15 replica-
tes. i.e. the 3 series of 5 consecutive readings. 1'.-Iean daily 
captures in the 4 traps containing the same pheromone dose 
wete used as the ·lia.riabîe. 
Figure 2 illustrates the effüct of the phernmoœ doses on 
the mean daily capture of C. fritcotr.Jta and P. gossypiei!a. 
"Effcct of the duration of use of diffusers 
For analysis of variance. each trial was comidered as a 
Fi5her blo.::k with 5 treatments (the 5 durationsl and 5 repli-
cates. Le. the consecutive readings. Mean daily captures in 
the ..J. traps containing emitting capsules of the same age ,vere 
used as the variable. 
Figure5 J and 4 illustrate the effect of tlle agè of the 
dlffusers with the three pheronome dŒes comidered, for the 




As in the case of :;;",_DiJdoptera Jivgfperda (l'vlHCHELL et al., 
l 935). the response curve of captures of C ùmcotret.J. to the 
phermnone dose disphyed a 1?lateau. As confirmed by 
analysis of variance. trap~ containing a 0.5 to LO n:g dose 
captured approximateîy tl1e san:e number ofinsects as faose 
containing 5.0 and even lOJ) mg. 
\Vhich regard to û1e P. gos:,J'pfdta pheromone. no êose 
appeared to be signiikantiy mo:e attractive than another. 
Nevertheless. the shar-,e of the capture curve appears to 
show. as in the case of A.nticm·sfrl zemmatalis !1v1ITCI-!ELL et 
al,, 1979), that th,::;œ is a phase ~during which attraction 
increases and thrn a faH in effc:ctiveness beyond approxir;ia-
tely 5.0 mg. Above a certain dose it would appear th!'lt 
excessive release ofpheromone molecules lessem the attrac-
tion of the emitting ,;apsule. 
The absence of significant differences in attraction 
between doses would seem to be due to the fact that p:e;sts in 
the cotton plants weœ ~till 5carce when the experi.meut was 
carried out. 
Duration of use of the diffuser 
No significant difference \vas revealed ,1,,ith regard to the 
attractiveness of diffusers ati:er the time periods tested for 
either species and for any of the do,;;s used. Capture 
effectiveness was thus the same in aU cases after 5 weeb of 
trapping. [ndeed. ANGELINI et al. ( l93l) showèd tllat capsu-
les prepared \'vith 2 mg of C. leucotreta phèromonal mixture 
maintained ~atM'actory attractiveness for at least l5 weeks, 
It can nev;;;rthele5s be noted that whatever the aging stage, 
captures of P. go.;s)'piella were on average greater with 
l.O mg than with O. l mg and 10.0 mg. Now thfa trial wa;; 
carried out during a period \'-''lien a very considerable 
number of P. go,s_,vpiella \Vere to be found in the cotton 
plants. It wou[d therefore seem that this result confirms the 
shape of the curve of response envisaged to the dose of 
P. gossrpiella pheromone. 
CONCLUSION 
Optimum trappnng effecLiveness was obtained for both 
C. !eucotreta and P. güssxpie!la ,,ith l.O to 5.0 n:g of phero-
mone. [n addition. t'.le traps continrn~d to be attractivè for at 
least 5 ,veeks. 
From a practical point ofview. supervision of populatio;1s 
of -these two pests can be en,,i;,;;_ged wtth the use of w a.ter 
traps supplied with a l.O mg dose of ;ùeromone:: changèd 
every 5 weeks. If it wern extend<!d to cover the whole of the 
cotton growing zone. thi~ type of tral)ping 'Nou!J enable 
better identification of the moment when C. leucotr·eta and 
P. gos~-ypi,dlü becm11_e economically barmful and evaluation 
of their importance among parasites. This would contribute 
to recomrr.ending sowing and crop treatment date, adapted 
to each region. 
Evaluacion de la dosis optima y de la remanencia de las feromonas 
para la captura de Cryptoplllebia leucotl'eta 1VIeyrick 
( Lepidoptei·a : Oletll1'eutidae) y Pecti11op/10ra gossypiella Saunders 
( Lepidoptei·a : Gelechiidae) 
RESU!vIEN 
S8 h:3 llevaco 1Jn estud1:J e"'l -al t,31rreno r:on as forcnîG11-:3:) de 
sintBsrs de Cn·ptophtabra !eucDtrdta v p.9ctino/JhDta _ços:;~.)Jù3/i;i. 
p:;ira dete+-m.nar el ef-acto :-Je La dosis di~ feromo'.1--3 '/ d.31 ei1v,::-j,:::-
cirnier,to de los d1tus0rns sobre las capt.iras de var0ne:;_ con 
Ua'l10il ,e-<Ual Cine,: C;)Sis. de Oc 1 3 "I} ,J ri-q, v ,:inc) edade:; d,:: 
capsu'as ,~r1isc)r3s. de •) a -+ ,,ema,;n 1Hr sido s,;rr:etid,:;s a 
pr1_;eba j_a :~fl::acia 6,Jtim~ ~je la captura s~-3 olJ!iene ::,Jn sJnJ d=)3iS 
defar,J,lV)ra da 1.0 rn•J ·; la .3t'Et1vic 3d permare,:e d:.rarte ci,1:;c 
sema11as al meno.,_ 
